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Resumen
Objetivo: Describir y caracterizar los 
pacientes con neuritis óptica que asisten al 
servicio de oftalmología del Hospital de San José.
Diseño: Estudio observacional retrospectivo.
Métodos: Se revisaron historias clínicas 
de pacientes que asistieron a la consulta de 
oftalmología desde septiembre de 2007 hasta 
agosto de 2012 y se tomaron todos los pacientes 
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